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ABSTRAK
Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam penyebab kematian ibu di Aceh pada tahun 2011 adalah
perdarahan 35%, hipertensi dalam kehamilan 21%, infeksi 4%, abortus 0%, partus lama 1% dan lain-lain 39%. Tujuan penelitian
dilakukan untuk mengetahui Hubungan Karakteristik Ibu Dengan Perdarahan Post Partum Di RSUD dr. Zainoel Abidin dan Rumah
Sakit Ibu dan anak Banda Aceh Tahun 2012. Desain penelitian bersifat deskriptif korelatif dan menggunakan teknik pengambilan
sampel accidental sampling, dengan populasi adalah ibu yang mengalami perdarahan post partum dan sampel adalah 30 orang.
Waktu penelitian 09 Juli -19 September 2012, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu tabel isian dengan teknik wawancara
terpimpin. Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan Chi-Square dengan tingkat signifikan 5% (0,05)  menunjukkan bahwa tidak
ada hubungan umur (p=1,000), paritas (p=1,000), riwayat persalinan (p=1,000), dan Antenatal care (p=0,467) dengan perdarahan
post partum. Setelah dilakukan penelitian tidak ada hubungan yang signifikan antara karakteristik ibu dengan perdarahan post
partum. Diharapkan kepada ibu-ibu untuk melakukan Antenatal care minimal 4 kali dan mencari informasi penyulit
kehamilan/persalinan.
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